Betriebswirtschaftliche Auswirkungen der thorakalen Epiduralanästhesie bei urologischen Operationen: dargestellt am Beispiel der G-DRG M01B, OPS-301 5–604.0 (radikale retropubische Prostatektomie) by Heller, Axel R. et al.
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